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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee rakennustoiminnan yritys- 
tilaston vuodelta 1980. Nyt julkaistava tilasto on 
laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 
1979 tilasto.^
Käytettyjä käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä 
on käsitelty julkaisussa "Uusitut yritystilastot", 
Tilastokeskus, tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Vuoden 1980 rakennustoiminnan yritystilaston laa­
dintaan ovat osallistuneet yliaktuaari Eija Somervuori 
ja tilastonlaatijat Kaisa Lundsten ja Kari Keränen.
Helsingissä, kesäkuussa 1982
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar b y g g n adsverksamhetens 
företagsstatistik för är 1980. D e nna Statistik h a r  
uppgjorts enligt samma p r i nciper s o m  S tatistiken för 
Ir 1979. --- . . .
De begrepp, klassificeringar och metoder som använts 
har publicerats i Publikationen "Förnyad företagsstatis­
tik", Statistikcentralen, undersökningar nr 47, Helsing­
fors 1978.
Överaktuarie Eijd Somervuori och statistikförama 
Kaisa Lundsten och Kari Keränen har deltagit i upp- 
görandet av byggnadsverksamhetens företagsstatistik 
för ar 1980.
Helsingfors, i juni 1982
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Rakennustoiminnan yritystilasto sisältää kolme 
toimialaa: Varsinaiset talonrakennustyöt (511),
Sivu- ja alaurakat (512) sekä eHaa- ja vesirakennus- 
toiminta (524). Luokituksessa sovelletaan Tilasto­
keskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta (TOL)^. 
Yrityksen toimiala määräytyy sen perusteella, millä 
toimialalla yli 50 % yrityksen henkilökunnasta työs­
kentelee .
Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti rakennustoi­
minnan yritystilastossa sovellettuja käsitteitä ja 
menetelmiä.
Tilastoyksikkö
Tilastoyksikkönä on rakennustoimintaa harjoitta­
va yritys itsenäisenä juridisena yksikkönä (päätän­
tä eli institutionaalisena yksikkönä). Tilastoyksi­
köitä eivät ole ammatinharjoittajat eivätkä valtion 
ja kuntien liikelaitokset.
Tilastoaj anj akso
Tilastoajanjaksona oh tilikausi. Rakennustoimin­
nan yritystilasto 1980 kuvaa yrityksiä, joiden tili­
kausi päättyi 1.7.1980-30.6.1981 välisenä aikana. 
Suurimmalla osalla yrityksiä tilikautena oli kalen­
terivuosi 1980. Jos tilikauden pituus on poikennut 
12 kuukaudesta, tiedot on muunnettu normaalipituis- 
ta tilikautta vastaaviksi.
Perusj oukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon,jota tilas­
ton on tarkoitus kuvata, muodostavat vuonna 1980 toimin­
nassa olleet, päätoimintanaan talonrakennustoimintaa 
ja siihen liittyvää sivu- ja alaurakointia sekä maa- 
ja vesirakennus toimintaa harjoittaneet yritykset. 
Toimialaluokituksen mukaan myös teollisuuden konei­
den ja koneistojen putkiasennusta ja -eristystä har­
joittavat yritykset luetaan toimialaan 512 Sivu- ja 
alaurakat. Toimialojen 511 Varsinaiset talonraken­
nustyöt ja 524 Maa- ja vesirakennustoiminta kehys- 
perusjoukot on muodostettu rakennusalan työnantajien 
vuoden 1980 LEL-maksurekisteristä sekä toimialan 
512 Sivu- ja alaurakat kehysperusjoukko Tilastokes­
kuksen vuoden 1978 yritysrekisteristä.
RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO 1980
1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, käsikirjoja 
N:o 4, heinäkuu 1979.
Huom. TQL:n toimiala 52 esiintyy yritystilastossa 
koodilla 524.
Byggnadsyerksamhetens företagsstatistik omfattar 
tre näringsgrenar; Egentliga husbyggnadsarbeten (511), 
Sido*'- och underentreprenad (512) samt Anläggningsverk- 
samhet (524). Klassificeringen är uppställd enligt 
Statistikcentralens näringsgrensindelning ( N I ) . 
Företagets näringsgren fastställs enligt den närings- 
gren inom vilken över 50 % av företagets personal 
arbetar.
I det följande redogörs kort för de begrepp och 
metoder som tillämpas i byggnadsverksarahetens företags­
statistik.
Statistisk enhet
Den statistiska enheten är byggnadsverksamhet 
idkande företaget som en självständig juridisk enhet 
(en beslutande eller institutionell enhet). Statistiska 
enheter är inte yrkesutövare eller statens och kommuner- 
nas affärsverk.
Statistikperiod
Statistikperioden är redovisningsperioden. Byggnads- 
verksamhetens företagsstatistik 1980 gäller företag 
vars redovisningsperiod utgick under tiden 1.7.1980- 
30.6.1981. För de flesta företag var redovisnings­
perioden kalenderaret 1980. Om redovisningsperioden inte 
är 12 manader har uppgifterna omräknats att motsvara 
en normalläng redovisningsperiod.
Populationen
Urvalspopulationen, dvs. den population som Statis­
tiken gäller, omfattar de företag som värit verksamma 
1980 och vars huvudsakliga verksamhet värit husbyggnads- 
verksamhet och sido- och underentreprenader som ansluter 
sig tili husbyggnadsverksamheten samt företag som idkar 
anläggningsverksamhet. Enligt näringsgrensindelningen 
räknas även företag som idkar installation och isolering 
av rör för industrins maskiner tili näringsgren 512 
Sido- och underentreprenad. Rampopulationen för närings- 
grenarna 511 Egentliga husbyggnadsarbeten och 524 An­
läggningsverksamhet har bildats pa basen av KAPL-premie- 
register 1980 för byggnadsbranschens arbetsgivare samt 
rampopulationen för näringsgrenen 512 Sido- och under­
entreprenader pa basen av Statistikcentralens 1978 ars 
företagsregister.
BYGGNADSVERKSAMHETENS FÖRETAGSSTATISTIK 1980
1) Näringsgrensindelning (NI), Statistikcentralen, hand- 
bocker Nr 4, juli 1979.
Obs. NI:s näringsgren 52 förekommer i företagsstatis- 
tiken under kod 524.
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Otoksen poiminta
Rakennustoiminnan otanta on suoritettu käyttäen 
ositettua otantaa. Kukin toimiala on ositettu vii­
teen suuruusluokkaan. Näistä ylin suuruusluokka 
(yritysten henkilökunta 100 tai yli) on poimittu 
kokonaan otokseen. Muissa suuruusluokissa yhteensä 
noin puolet tiedusteltavista yrityksistä on vanhas­
ta otoksesta ja noin puolet on uusia. Seuraavassa 
j taulukossa on esitetty toimialoittain yritysten
lukumäärät otoksessa» hyväksyttyjen vastausten lu­
kumäärät sekä hyväksyttyjen vastausten peittävyys 
perusjoukon LEL-maksujen määrästä (toimialat 511 
ja 524) tai liikevaihdosta (toimiala 512).
Urval
Byggnadsverksamhetens uryal har uttagits i form 
av stratifierat uryal. Varje näringsgren har stratifierats 
i fern storleksklasser. Av dessa har den största klassen 
(företag med en personal pa 100 eller flera) medtagits i 
sin helhet. I de övriga storleksklasserna är sammanlagt 
cirka hälften av de företag som ingär i enkaten sädana 
som ingätt i det gamla urvalet och cirka hälften är nya.
I följande tabell anges antalet urvalsföretag per närings­
gren, antalet godgända svar samt de godkända svarens 
täckning av antalet KAPL-premier i baspopulationen 
(näringsgren 511 och 524) eller av omsättningen (näringsgren 
512).
511 Varsinaiset talonrakennustyöt • 
Egentliga husbyggnadsarbeten
512 Sivu- ja alaurakat -
Sido- och underentreprenader














Hyväksyttyjen vastausten perusteella on tiedot 
estimoitu perusjoukon tasolle, koko toimialaa kuvaa­
viksi estimaateiksi. Toimialoilla 511 Varsinaiset 
talonrakennustyöt ja 524 Maa- ja vesirakennustoimin­
ta korotusmuuttujana on käytetty vuoden 1980 LEL- 
maksurekisteristä muodostetun perusj oukon LEL-maks.û : 
tietoa ja toimialalla 512 Sivu- ja alaurakat vuoden 
1978 yritysrekisteristä muodostetun perusjoukon lii- 
kevaihtotietoa. Estimointi kokonaistasolle tapahtui
käyttämällä ns. erillistä suhde-estimointimenetel-
.... 1)maa
Käytetty estimointimenettely tuottaa parhaita tu­
loksia muuttujista, jotka esiintyvät useimmilla ti­
lastoyksiköillä. Tästä syystä tilaston keskeiset ra­
kennetiedot ovat luotettavampia kuin muuttujien tie­
dot yksityiskohtaisissa erittelyissä.
ESTIMERING
Pá basen av de godkända svaren har uppgifterna esti- 
merats tili populationens niva, tili estimater som ger 
en bild av hela näringsgrenen. Inom näringsgrenarna
511 Egentliga husbyggnadsarbeten och 524 Anläggnings- 
verksamheten har som förhöjningsvariabel använts KAPL- 
premieuppgifter för den population som bildats pá basen 
av 1980 ars KAPL-premieregister och inom näringsgrenen
512 Sido- och underentreprenader omsättningsuppgifterna 
för den population som bildats pá basen av 1978 ars 
företagsregister. Estimeringen tili totalnivän skedde 
genom användning av en sk. kvotskattningsmetod ̂  .
Det-tillämpade estimeringsförfarandet ger de bästa 
resultaten för variabler som förekoramer inom de fiesta 
statistiska enheterna. Därför är statistikens céntrala 
strukturuppgifter mera tillforlitliga än variabelupp- 
gifterna i de detaljerade specificeringarna.
1) Otoksen poimintaa, estimointia ja muita tilaston 
laadinnassa käytettyjä menetelmiä on selostettu 
julkaisussa Kalevi Alestalo: "Uusitut yritysti­
lastot", Tilastokeskus, tutkimuksia n:o 47, 
Helsinki 1978.
1) Urvalet, estimeringen och andra metoder som använts 
vid uppgörandet av Statistiken har behandlats mera 
utförligt i Publikationen Kalevi Alestalo: "För- 
nyad företagsstatistik", Statistikcentralen, under- 
sökningar nr. 47, Helsingfors 1978.
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TIETOJEN LUOTETTAVUUDESTA
Eräiden tietojen luotettavuuteen on suhtaudutta­
va varauksella.
Monille yrityksille on aiheuttanut vaikeuksia 
laskutöiden jakaminen eri kulueriin, mikä esim. 
yhtenäisen palkkakäsitteen luomiseksi muiden toimi­
alojen kanssa on välttämätöntä. Monet yritykset 
vähentävät laskutyöt jo myynnin oikaisuerissä.
Vääristymiä esiintyy myös tonttien ja osakkei­
den ostoissa, koska rakennusliikkeillä ns. myynti- 
katteettoman vaihto-omaisuuden hankinta (perustet­
taville kiinteistöyhtiöille ostetut tontit sekä 
perustettavien kiinteistöyhtiöiden osakepääoma) 
jää tuloslaskelman ulkopuolelle. Yritystilaston 
periaatteen mukaan kuitenkin vaihto-omaisuutta 
syntyy ainoastaan tuloslaskelman kautta.
Rakennustoiminnassa työkohteen valmistuminen 
saattaa kestää useita tilikausia. Tällöin meno- 
tulon kohdalle - periaatteen mukaan työkohteeseen 
uhratut menot tulevat samaan tuloslaskelmaan kuin 
rakennuksen luovutuksesta saatu tulokin. Tämä on 
joissakin tapauksissa aiheuttanut vaikeuksia, kos­
ka yritystilastossa tuloslaskelman erien tulisi 
sisältää kaikki tilikaudelle kuuluvat menot, myös 
aktivoidut. Lopputulokseen tämä ei vaikuta, koska 
aktivoidut erät näkyvät myös tuloslaskelman erässä 
"Aliarvostaraattomien varastojen muutos".
Taulussa "käyttöomaisuuden ja muiden pitkävai­
kutteisten menojen erittely" esiintyvä "Korjaus- 
erät" on myös sisällöltään puutteellinen. Osa 
käyttöomaisuuden myyntivoitoista tai -tappioista 
on otettu huomioon suoraan "Vähennykset"-kohdassa.
TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS EDELLISEEN RAKENNUS­
TOIMINNAN YRITYSTILASTOON
Käyttö- ja vaihto-omaisuuden erittelytaulukoissa 
tulisi vuoden 1979 tilaston lopun tietojen olla lä­
hes samat kuin vuoden 1980 tilaston alun tiedot. 
Eroja on kuitenkin runsaasti. Myös joidenkin muiden 
muuttujien tasoissa on vertailukelpoisuutta heiken­
täviä eroja. Erot johtuvat mm. seuraavista syistä: 
1) Toimialalla 511 (Varsinainen rakennustoiminta) 
vertailukelpoisuutta heikentää Oy Asea-Atom Ab:n 
toimialan muutos toimialaksi 832 (Liike- 
elämää palveleva toiminta).
UPPGIFTERNAS TILLFÖRLITLIGHET
Man bör förhalla sig med en viss reservation tili 
vissa variablers tillförlitlighet.
För manga företag har uppdelningen i olika uppgifts- 
poster av arbeten mot räkning, medfört svarigheter. Detta 
är nödvändigt för att skapa t.ex. ett enhetligt löne- 
begrepp som överenstämmer med de övriga näringsgrenarna. 
Manga byggnadsföretag har för vana att bokföra arbe­
ten som utförs mot räkning under posten "Försäljningens 
korrektivposter".
Fel förekommer aven vid inköp av tomter och aktier 
da byggnadsföretagens sk. omsättningstillgang utan för- 
säljningstäckning (tomter inköpta för sádana fastighets- 
bolags räkning vilka skall grundas samt aktiekapitalet 
för fastighetsbolag som skall grundas) inte ingar i 
resultaträkningen. Enligt foretagsstatistikens praxis 
uppstár omsättningstillgangar endast genom resultat­
räkningen.
Inom byggnadsverksamheten kan det dröja flere räken- 
skapsperioder innan ett bygge färdigstälts. Härvid skall 
enligt utgifts-inkomstteorin, de utgifter som offrats 
pá byggnaden inga i samma resultaträkning som den inkomst 
som erhállits vid byggnadens överlatelse. Detta har i 
nágra fall medfört svarigheter da posterna i företags- 
statistiken skall innehálla alia tili räkenskapsperioden 
hörande (även aktiverade) utgifter. Detta inverkar inte 
pá slutresultatet, da de aktiverade posterna även anteck- 
nas i resultaträkningen i punkt "Förändring av icke- 
nedvärderade lager".
"Korrigeringsposter" som ingár i tabellen "Specifice- 
ring av anläggnignstillgangar och övriga utgifter med 
lang verkningstid" är även bristfällig. En del av anlägg- 
ningstillgángarnas försäljningsvinster eller -förluster 
har beaktatsdirekt i punkten "Minskningar".
JÄMFÖRBARHET MED FÖREGÄENDE BYGGNADSVERKSAMHETS 
FÖRETAGSSTATISTIK
I specificeringsstabellernaav anläggningstillgangar 
och omsättningstillgangar bor uppgifterna vid räken-* 
skapsirets slut i Statistiken för ár 1979 ligga nära 
uppgifterna vid räkenskapsarets början i Statistiken 
för ár 1980, flere undantag förekommer. Ocksa pá nivän 
för i nágra andra variabler förekommer det skillnader, 
som minskar jämförbarheten. Skillnaderna beror bl.a. 
pá följande orsaker:
1) Oy Asea-Atom Ab:s näringsgren har ändrats frän 
näringsgren 511 (Egentliga husbyggnadsarbeten) tili 
näringsgren 832 (Uppdragsverksamhet). Detta minskar 
uppgifternas jamförbarhet med uppgifter för ár 197? 
i näringsgren 511.
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Muutos aiheuttaa huomattavan tason alentumisen 
fn. 8-12 %) seuraavissa muuttujissa:
- rahoitusomaisuuden ennakkomaksut
- vaihto-omaisuuden keskeneräiset työt
lyhytaikaisen vieraan pääoman ennakko­
maksut
taseen loppusumma
2) Tilikauden pidennys/lyhennystapausten käsit­
telymenetelmästä johtuvat erot.
3) Aineistossa ei ole peräkkäisinä vuosina samat 
yritykset.
KESKEISET TIETOSISÄLLÖN MUUTOKSET EDELLISESTÄ 
VUODESTA
- Tuloslaskelmassa konttori- ym. tarvikkeet sekä 
vieraat palvelukset on yhdistetty muihin liike- 
kuluihin.
- Vieraiden palvelusten erittely on poistettu. 
Ainoastaan isojen (henkilökunta ^ 100) yritys­
ten osalta julkaistaan tieto vieraiden palve­
lusten yhteismäärästä.
- Vaihto-omaisuuden erittelyyn on lisätty tili­
kauden alun tiedot.
- Taseen oman pääoman erittely on muutettu uuden 
osakeyhtiölain mukaiseksi.
- Henkilöstötaulukoita on supistettu; erittelyjä 
ja sarakkeita on vähennetty.
- Myyntituottojen erittelyä on supistettu.
- Tuloslaskelman ja taseen varausten erittelyt 
on päivitetty; koskee taulukoita yrityksistä, 
joiden henkilöstön määrä on noin 100 tai enem­
män.
- Taulukko osakepääoman muutoksista on uusi; kos­
kee yrityksiä, joiden henkilöstön määrä on 
noin 100 tai enemmän.
Tietosisällön muutokset perustuvat suureksi 
osaksi tiedustelulomakkeiden täyttämisen helpot­
tamiseen sekä lakien muutoksiin.
Bytet av näringsgren förorsakar en märkbar nedgäng 
(cirka 8-12 %) i följande variabler:
- finansieringstillgängarnas förskottsbetalningar
- i omsättningstillgängamas pagaende arbeten
- förskottsbetalningar av kortfristigt främmande 
kapital
- balansens slutsumma
2) Handlingsmetoden i fall Iräkenskapsperioden för- 
längas eller förkortas förorsakar skillnader. .
3) Materialet under de bada aren utgörs inte av sarama 
företag.
DE VÄSENTLIGASTE ÄNDRINGARNA I DATAINNEHÄLLET JÄMFÖRT 
MED FÖREGÄENDE AR
- I resultaträkningen har kontorsförnödenheter o.dyl. 
samt främmande tjänster saimnanslagits med de övriga 
rörelsekostnaderna.
Specificeringen av främmande tjänster har eliminerats. 
E n d a s t  över stora företag (personalen ^  100) 
publiceras uppgifter om främmande tjänster sammanlagt.
- Uppgifter fran början av räkenskapsperioden har lagts 
till specificeringen av omsättningstillgangar.
Specificeringen av eget kapital i balansen har ändrats 
enligt den nya aktiebolagslagen.
- Tabeller över personal har begränsats; specificeringar 
och kolumner har minskats.
- Specificeringen av försäljningsintäkter har begränsats. 
Specificeringar av reserveringar i resultaträkningen och 
balansen har uppdaterats;gäller tabeller över företag 
vars personalantal uppgar tili 100 eller över.
Tabellen över ändringar i aktiekapital är ny; gäller 
företag vars personalantal uppgar tili 100 eller över.
Ändringarna i datainnehallet beror tili största delen 
pa att frageblanketterna gjorts enklare samt pa ändringar 
i lag.
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Sivuilla 10-13 on esitetty tunnuslukuja ja tär­
keimpien muuttujien kehitystä vuosina 1978-1980.
Tunnuslukujen laskentaperusteissa on noudatettu 
yritystutkimusneuvottelukunnan suosituksia siltä 
osin kuin se on ollut yritystilaston tietosisällön 
suhteen mahdollista.
Pä sidorna 10-13 har framlagts relationstal och 
utvecklingen av de viktigaste variabler aren 1978-1980.
Med beräkningsgrunder av relationstal har företags- 
analyskommissionens rekommendation följts savitt det 
har varit möjligt med avseende pi företagsstatistikens 
datainnehall.





511 512 524 5
Käyttökate % 
Driftsbidrag i %
1978 2,8 4,1 8,5 4,2
1979 3,5 5,7 10,6 5,3
1980 4,4 6,2 12,2 6,3
2)Tulorahoitus % 
Xnternfinansiering i %
1978 1,7 2,7 6,0 2,7
1979 2,5 4,1 2,4 4,8
1980 3,1 4,2 9,0 4,4
. 3) Velkaantumisaste
Skuldsrättningsgrad
1978 2,2 2,4 4,7 2,5
1979 2,2 2,5 5,7 2,6
1980 2,4 3,1 6,2 ' 2,9
. 4)Quick ratio
1978 1,04 1,01 1,02 1,03
1979 1,13 0,92 0,93 1,05
1980 1,09 0,86 0,95 1,01
1) Käyttökate % = 100 x käyttökate - (- aliarvostuksen muutos liikevaihto
)
Driftsbidrag i% = 100 x driftsbidrag- (- nedvärderingens ändr.) omsättning
2) Tulorahoitus 100 x käyttökate




kulut - verot )
liikevaihto
+ nedv^rd.










3) Velkaantumisaste vieras pääoma - ennakkomaksut______oma pääoma + varastovaraus + arvostuserät + varaukset
vastattavissa
Skuldsättningsgrad = främmande kapital - förskottsbetalningar_______________ _____•eget kapital + lagerreserv + värderingsposter + reserveringar
i passiva
4) Quick ratio = rahoitusomaisuus_______________  •lyhytaikaiset velat - ennakkomaksut
Quick ratio * finansieringstillgángar__________kortfristiga lan - förskottsbetalningar
5) Oy Asea-Atom Ab ei sisälly tunnuslukuihin, katso sivu 8. 
Oy Asea-Atom Ab ingar inte i relationstal, se sidan 8.
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RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO VUOSINA 1978 - 1980
FÖRETAGSSTATISTIKEN ÖVER BYGGNADSVERKSAMHETEN AREN 1978 - 1980
Kehitystä kuvaavat erät 511 512 524 5
Poster, som belyser utvecklingen VARSINAISET SIVU- JA MAA- JA RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT VESIRAKEN­ TOIMINTA
NUSTYÖT SIDO- OOH NUS TOIMINTA YHTEENSÄ









1978 9 377,37 5 148,09 2 977,87 17 503,32
1979 mmk 11 741,05 5 906,32 3 204,28 20 851,65
1980 12 213,92 7 327,26 4 125,16 23 666,34
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 4,0 24,1 28,7 13,5
Vaihto-omaisuusostot ilman liikevaihtoveroa
Inköp av omsättningstillgangar exkl.omsättningsskatt
1978 4 994,05 3 031,63 1 133,79 9 159,46
1979 mmk 6 587,52 3 751,39 1 041,49 11 380,40
1980 7 595,39 4 535,80 1 316,55 13 447,74
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 15,3 20,9 26,4 18,2
Palkkamenot 
Löneutgifter
1978 1 886,57 1 160,47 733,01 3 780,05
1979 mmk 2 118,02 1 280,33 771,84 4 170,19
1980 2 545,44 1 622,15 903,63 5 071,23
Muutos - Förändring % 1979 - c1980 20,2 26,7 17,1 21,6
Sosiaaliturvakulut yhteensä 
Socialskyddskostnader sammanlagt
1978 445,12 257,31 153,12 855,54
1979 mmk 480,03 280,58 160,56 921,16
1980 591,73 364,05 198,98 1 154,76
Muutos - Förändring % 1977 - 1978 23,3 29,7 23,9 25,4
Käyttökate 
Driftsbidrag
1978 279,23 231,85 252,75 763,82
1979 mmk 344,61 255,40 348,94 948,95
1980 461,53 358,36 462,56 1 282,45
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 33,9 40,3 32,6 35,1
Poistot
Avskrivningar
1978 169,10 78,70 164,44 412,23
1979 mmk 156,95 77,49 196,60 431,04
1980 ■ 207,08 103,09 251,25 561,42
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 31,9 33,0 27,8 30,2
Korot
Räntor
1978 , 198,58 61,26 85,52 345,36
1979 mmk 226,59 76,16 91,92 394,67
1980 318,00 113,46 118,27 549,72
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 40,3 49,0 28,7 39,3
Välittömät verot/Veronpalautukset 
Direkta skatter/Skatteaterbäring
1978 83,22 53,28 54,85 191,35
1979 mmk 111,32 57,25 55,84 224,41
1980 80,17 74,33 64,95 219,45
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 -28,0 29,8 16,3 -2,2
Tilikauden voitto/tappio ^  .. 
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
1978 5,46 47,86 15,47 68,79
1979 mmk 27,92 62,84 35,44 126,20
1980 52,19 89,43 58,62 200,24
1) Sekä tilikauden ylijäämä/alijäämä.
Samt räkenskapsperiodens överskott/underskott.
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RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO VUOSINA 1978 - 1980
FÖRETAGSSTATISTIKEN ÖVER BYGGNADSVERKSAMHETEN ÄREN 1978 - 1980
Kehitystä kuvaavat erät 511 512 524 5
Poster, som belyser utvecklingen VARSINAISET SIVU- JA MAA- JA VESI- RAKENNUS­
TALONRAKENUS- ALAURAKAT RAKENNUS­ TOIMINTA
TYÖT TOIMINTA YHTEENSÄ
EGENTLIGA SIDO- OCH ANLÄGG- BYGGNADS-
HUSBYGG- UNDERENT- NINGSVERK- VERKSAMHET
NADSARBETEN EEPRENADER SAMHET S AMMANLAGT
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Finansieringstillgangar sammanlagt
1978 3 217,62 1 092,24 984,68 5 294,54
1979 mmk 4 189,64 
990,04 '
1 197,06 894,01 6 280.70
1980 3 1 378,73 1 167,96 6 536,73
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 -4,8 15,2 30,6 4,1
Vaihto-omaisuus yhteensä (kirjanpitoarvo) 
Omsättningstillgangar sammanlagt (bokföringsvärde)
1978 5 852,70 674,38 811,74 7 338,82
1979 mmk 5 683,15 . 
631,63 J
862,13 789,85 7 335,12
1980 6 1 163,80 896,11 8 691,55
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 16,7 35,0 13,5 18,5
Vaihto-omaisuuden aliarvostus tilikauden lopussa 
Nedvärdering av omsättn.tillgangar vid räkenskapsperiodens slut
1978 1 411,40 316,38 120,80 1 848,57
1979 mmk 1 565,67 386,15 88,44 2 040,26
1980 1 722,97 433“,32 127,98 2 284,26
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 10,0 12,2 44,7 12,0
Vaihto-omaisuuden hankintameno tilikauden lopussa 
Omsättn.tillgängarnas anskaffn.utgift vid 
räkenskapsperiodens slut
1978 7 264,29 994,24 932,53 9 191,06
1979 mmk 7 248,82 . 
354,60 '
1 252,83 879,47 9 381,12
1980 8 1 597,12 1 024,09 10 975,81
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 15,3 27,5 16,4 17,0
Keskeneräiset^ työt 
Halvfabrikat
1978 4 660,98 457,39 808,58 5 926,95
- 1979 mmk 4 756,09 . 
368,12 -1
610,23 734,30 6 100,62
1980 5 736,67 836,65 6 941,44
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 12,9 20,7 13,9 13,8
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 
Anl.tillg. och övr. utgifter med lang verkningstid
1978 974,51 515,18 833,20 2 322,89
1979 mmk 1 053,09 600,20 914,94 2 568,22
1980 1 391,80 747,59 1 053,47 3 192,86
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 32,2 ' 24,6 15,1 24,3
Lisäykset yhteensä 
Ökningar sammanlagt
1978 378,48 131,03 301,62 811,12
1979 mmk 346,46 165,66 490,39 1 002,51
1980 463,56 223,14 546,65 1 233,34
Muutos ~ Förändring % 1979 ~ 1980 33,8 34,7 11,5 23,0
Vähennykset yhteensä 
Minskningar sammanlagt
1978 88,53 33,23 102,18 223,94
1979 mmk 106,91 41,93 212,90 361,74
1980 139,17 66,27 197,40 402,84
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 30,2 58,0 -7,3 11,4
1) Ks. teksti tietojen vertailukelpoisuudesta s. 8.
Om uppgiftemas jämförbarhet se texten sid. 8.
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RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO VUOSINA 1978 - 1980
FÖRETAGSSTATISTIKEN ÖVER BYGGNADSVERKSAMHETEN ÄREN 1978 - 1980
Kehitystä kuvaavat erät 511 512 524 5
Poster, som belyser utvecklingen VARSINAISET SIVU- JA MAA- JA VESI- RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT RAKENNUS­ TOIMINTA
NUSTYÖT TOIMINTA YHTEENSÄ
EGENTLIGA SIDO- OCH ANLÄGG- BYGGNADS-
HUSBYGG- UNDERENT- NINGSVERK- VERKSAMHET
NADSARBETEN REPRENADER SAMHET SAMMANLAGT
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt frammande kapital sammanlagt
1978 8 746,39 1 597,17 1 944,07 12 287,62
1979 mmk Q 277,48 1 845,77 1 846,42 12 969,67
1980 > 737,96 2 401,21 2 245,79 14 384,96
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 5,0 30,1 21,6 10,9
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Langfristigt frammande kapital sammanlagt
1978 i 159,59 395,64 497,99 2 053,22
1979 mmk i 355,45 494,09 571,78 2 421,31
1980 i 756,92 616,00 691,37 3 064,28
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 29,6 24,7 20,9 26,6
Vieras pääoma yhteensä 
Främmande kapital sammanlagt
-
1978 9 905,98 1 992,81 2 442,06 14 340,84
1979 mmk 10 632,93 ,, 
494,88 ;
2 339,86 2 418,20 15 390,98
1980 11 3 017,21 2 937,15 17 449,24
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 8,1 28,9 21,5 13,4
Varaukset yhteensä 
Reserveringar sammanlagt
1978 225,51 68,76 14,28 308,55
1979 mmk 223,18 70,15 25,85 319,19
1980 290,94 70,52 29,25 390,71
Muutos - Förändring % 1979 1980 30,4 0,5 13,2 22,4
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
1978 126,03 224,58 174,12 524,73
1979 mmk 187,88 237,99 147,21 573,08
1980 268,97 207,55 152,67 629,18
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 43,2 -12,8 3,7 9,8
Tase yhteensä 
Balans sammanlagt
1978 10 264,78 2 286,46 2 631,78 15 183,02
1979 mmk 11 050,55 . 
064,72 ;
2 666,91 2 600,79 16 318,25
1980 12 3 295,78 3 119,07 18 479,58
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 9,2 23,6 19,9 13,2
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä yhteensä 
Antal löntagare och företagare sammanlagt
1978 48 667 30 910 19 222 98 799
1979 henkilöä - personer 50 478 32 180 19 025 101 683
1980 54 208 37 345 19 845 111 398
Muutos - Förändring % 1979 - 1980 7,4 16,1 4,3 9,6
1) Ks. teksti tietojen vertailukelpoisuudesta s. 8. 
Om uppgifternas jämförbarhet se texten sid. 8.
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SUMMARY
The Central Statistical Office of Finland (CSO) 
publishes the enterprise statistics of construction 
for 1880.
The enterprise statistics of construction cover the 
following branches in the Standard Industrial Classifi­
cation of the CSO: 511 Building, 512 Special trade 
contractors and 52 Other construction.
The statistics are based on a sample in which a con­
struction enterprise as an independent legal entity is 
the statistical unit. Neither public utilities of the 
central and local government nor own account workers 
are considered statistical units. The branch of the en­
terprise is defied as the branch in which more than 50 
per cent of the personnel of the enterprise is engaged.
The population frame of 511 Building and 52 Other
construction is the 1980 register of insurance premiums 
pursuant to the Pension Act for Seasonal Workers. For 
512 Special trade contractors the 1978 enterprise re­
gister of CSO has been used as a frame.
The coverage of the sample measured by the insurance 
premiums in building is about 54 per cent, in special 
trade contractors the coverage measured by the turnover 
is about 46 per cent and in other construction it is 
about 59 per cent measured by the insurance premiums.
The figures obtained by the sample are estimated on the 
total level of the branch in question.
The reliability of the enterprise statistics of con­
struction may be affected by inconsistencies in comple­
ting the questionnaires and by different interpretations 
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Other turnover assets 
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Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
Other intangible financial assets
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Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other adjustments 
Other long-term investments 
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Specification o f  gross sales
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Property insurance premiums 
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Fixed assets manofactured for 
own use
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o f the accounting period 
Share capital at the end o f the 
accounting period 
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Completed o f those in construction 
stage at the beginning o f  the 
accounting period








Tilikautena maksettu lisä-ja 
jälkivero













Tutkimus-ja kehitt. toiminnan 





























Fardigstallda av under rakenskaps- 
perioden paborjade 
Paborjade under rakenskapsperioden
Under rakenskapsperioden erlagd 
forskottsuppbord 
Under rp. erlagd tillaggsskatt och 
efterbeskattning
Under rp. fardigst. nybyggn. och 
utvidn. ackordsumma
Under rakenskapsperioden erhillen 
ska tt eaterbaring 





Tomter, jord- och vattenomraden 
Subventioner
Inkomst- och formogenhetsskatter 
Resultatrakning
Forsknings- och utvecklingsverksam- 












Förändring av omsättningstill- 
gângarnas nedvärdering 
Specifficering av omsättn. tillg. 
Omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar (Exkl. 
oms.)
Helfabrikat
Tillverkning för eget bruk
Reservfond
Reserveringar
Förändring av reserveringar 
Anv. reserveringar eller fonder 
för skattebetaln.
Egentliga husbyggnadsarbeten
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit o f  the accounting 
period
Completed o f those started during 
the accounting period 
Started during the accounting 
period
Advance payment o f taxes during 
the accounting period 
Surtax and after-tax paid during 
the accounting period 
The contract sum o f new buildings 
and enlargements completed 
during the accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Salaried employees (incl. hired 
management)
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Income and property taxes 
Income statement 
Balanced costs o f research and 
development etc. activities 





Number o f working hours
Contract sum 
Contract work
Production o f new buildings and 
enlargements
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation o f 
turnover assets
Spedification o f  turnover assets 
Turnover assets 
Purchases o f turnover assets 
(without sales taxes) 
Manufactures
Manufacturing for own use
Reserve fund
Reserves
Change in reserves 
The use o f reserves or funds 
























Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä
Yritykset, joiden henkilökunta 






Skatteskuldernas förändring under 
räkenskapsperioden 
















Antal företagare och löntagare
Företag, vilkas personal 
>  100 eller 100
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes 
Change in taxes receivable 
during the accounting period 
Change in taxes payable during 
the accounting period 
Water, electricity, fuels, 
steam and city gas 
Acquired services 
Liabilities
Gains from sales o f  fixed assets 
*
Rents and leases 
Annual repairs 








Number o f entrepreneurs and 
wage earners
Enterprises with 100 or more 
employees
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joico M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 12406.77 '8261*47 20668.24 4203.39 24871.63
,01C 1 TUKIPALKKIOT
SUBVcNTIONER 0.01 - 0.01 - 0.01
C114 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOST ER -192.86 -934.21 -1127.07 -78.23 -1205.30
Ci 15 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 12213.92 7327.26 19541.18 4125.16 23666.34
l1
C125 VAIHTQ-QMAISUUSOSTGT (ILMAN LIIKEVAIHTOVEROA) 
INKÜP AV o m s ä t t n i n g s t i l l g An g a r  (EXKL. OMS) -7595.39 -4535.80 -12131.19 -1316.55 -13447.74
C13S PALKKAMENOT 
LÖNEUTGIFT ER -2545.44 -1622.15 -4167.60 -903.63 -5071.23
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT 
LAGST ADGADE» OBLIGATOR ISKÄ S0C1ALSKY00SKGSTNA0ER -5Ô4.45 -353.42 -937.87 -19 5.40 -1133.26
0154
i
MUUT SOSIAALI TURVAKULUT 
ÖVRIGA SOCIALSKYODSKCSTNADER -7.28 -10.63 -17.91 -3.58 -21.49
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ. HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN, ELEKTRICITET, VÄRME, ÄNGA QCH STADSGAS -55.81 -26.05 -81.86 -26.86 -108.72
i;: VUOKRAT : 
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 1.88 0.53 2.81 1.40 4.21
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR BOSTAOSöYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 28.40 7.60 36.20 6.44 42.64
fcl58 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 




ÖVRIGA HYROR 63.64 10.25 73.88 40.53 114.42
¡U64 VUOKRAT YHTEENSÄ \ 
HYROR SAMMANLAGT j -121.16 -53.91 -175.08 -55.51 -230.59
016 5 JULKISET MAKSUT 




KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER -27.41 -32.44 -59.85 -15.33 -75.18
C168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -25.85 -13.72 -39.57 -19.59 -55.16
C 16 5 1)MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER -2385.42 -521. 15 -2906.57 -1256.53 -4163.10
C17C TUKI PALKKIGT 
SUBVENTIONER 0.18 0.40 0.59 0.52 1.10
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET BRUK TILLVERKAOE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 62.07 1.47 63.54 8.15 71.73
017 4
2)
ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEOVÄROERAOE LAGER
VAIHTG-UMAlSUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS ^  
FÖRÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTÎLLGÂNGARNAS NEUVÄROERING
1617.38 293.91 1911.29 167.66 2078.95
0175
-73.71 -92.68 -166.38 -41.75 -208.14
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKTIVCIOUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O.UYL. AKTIV. UTGIFTER - 5.41 0.30 5.70 - 5.70
Cl 7 7 K Ä Y T T Ö K A T E




L I I K E V O I T T C '  / - T A P P I O  
R 0 R E L S E V 1 N S T / - F Ö R L U S T
-207.08 -103.09 -310.17 -251.25 -561.42
0175
254.45 255.26 509.72 211.31 721.03
1) ML. KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- TM. TARVIKKEEN1 JA VIERAAT PALVELUKSET
INKL. KONTORS-, REKLAM-, STALNINGS- O, DTL. PÖRNÖDENHETER OOH PRÄMMANDE TJANSTER




4) SEKÄ LI IKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 
KAWP PORELSEÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT
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T U L O S L A S K E L M A  (j a t k u u)












C 18 7 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA
AV liOST AD S HY CGNAUER GCH -LÄGENHETER
C186 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA
AV OVR.IGA ‘ÖYGGNAUER OOH LÄGENHETER
C 193 MUUT VUOKRAT
ÖVRIGA HYROR
C 15A VUOKRAT YHTEENSÄ
HYROR SAMMANLACT
C2C7 MUUT TUUTUT (EI VERONPALAUTUKSIAI
ÖVRIGA INTÄKTER (EJ SKATTEÄTERUÄRING l
C2C5 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT




FÖRÄNDRING AV RE SERVERINGAH :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREDITFÖRLUST- OOH GARa NTIRESERVEkINGENS FÖRÄNDRING
C237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS
FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR
0235 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNDRING AV KESERVERINGAH SAMMANLAGT
C244 KOROT 
RÄNTCR
C246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OiREKTA SKATTER / SKATTEÄTER8ÄR2NG
C2 4S T I L I K A U D E N  V C I T T G / T A R P I O  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T






























144.32 21.33 165.65 24.24 189.89
4.85 0.38 5.22 2.74 7.97
O .f* O - 0.40 0.04 G.44
35.91 5.46 41.37 2.60 43.97
14.84 8.04 22.88 3.89 26.77
5.63 0.41 6. 04 0.29 6.33
56.78 13.91 70.69 6.82 77.51
52.78 20.50 73 .28 20.47 93.75
258.73 56.11 314.84 54.27 369.11
-21.25 -10.02 -31.27 -10.41 -41.68
-2.19 -8.20 -10.39 -1.12 -11.51
-39.39 -15.94 -55.33 -12.21 -67.54
-41.59 -24.13 -65.72 -13.33 -79.C5
-318.00 -113.46 -431.45 -118.27 -549.72
-80.17 -74.33 -154.50 -64.95 -219.45
52.19 89143 141.62 58.62 200.24
1) LISÄYS-, VÄHENNYS+
ÖKNING— , MINSKNING+
2) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIOLEN ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
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KONTANTER 25.88 44.54 70.41 26.04 96.45
j,C51S SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKKÄKNINGAR OCH POSTGIRO 363.18 111.89 475.07 125.44 600.50
529 TALLETUKSET
DEPQSITIONER 503.77 27.87 531.63 21.28 552.92
C539 MYYNTI SAAMISET 




SKULOEBREVSLÄN 533.00 34.67 567.67 47.24 Ti 14 * 91
C559 RAHOITUSVEKSELIT 
F INANSIERINGSVÄXLAR 30.00 0.45 30.45 1.95 32.40
056 9 TOIMITUSLUOTOT
l e v e r a n s k r e d i t e r 23.84 16.60 40.44 76.34 116.77
'0569 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA LÄNEFORORINGAR 182.30 40.36 222 .65 69.76 292.44
;C59 9 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFORORINGAR SAMMANLAGT 769.13 92.09 861.21 195.31 1056.53
C6C5 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 172.76 9.07 181•82 18.58 200.41
C649 SIIRTO SAAMISET
r e s u l t a t r e g l e r i n g a r 151.66 53.98 205.64 54.45 260.C9
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 69.12 16.52 85.64 57.79 143.42
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
FINANSIERINGSTILL6ÄNGAR SAMMANLAGT 3990.04 1378.73 5368.77 1167.96 6536.73
VAIHTO-OMAISUUS i 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR s
0809 AINEET JA TARVIKKEET 
MAfERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 166.43 279.65 446.07 95.42 541.49
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
8RÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL ‘ 0.17 0.79 0.96 1.19 2.14
0829 KAUPPATAVARAT 
HÄNDEL SVAROR 4.62 286.04 290.66 - 290.66
C839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT 4037.14 579.76 4616.90 720.33 5337.22
0849 VALMISTEET
HELFA8RIKAT 21.91 3.81 25.72 39.65 65.36
0859 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENCMRÄOEN 378.30 0.89 379.19 2*26 381.46
G869 CSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 1436.91 0.74 1437.66 12.86 1450.52
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 37.01 10.27 47.23 17.42 64.70
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 549.15 1.66 551.Ci 6.98 557*99
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 6631.63 1163.80 7795.44 896.11 3691.55
1) KS« TEKSTI TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUDESTA S. 8 
1) OM UPPGIFTERNAS JÄMPÖRBARHET SE TEXTEN SID. 8
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H A < i  i W< .1 S T C I K I  N N A N Y R I T Y S T I L A  S T O  1 9 8 0
F t R E T A O S S T - A T I S T I - K E N  O V E R  B Y G . i N A O S V E R K S A M H E T E N  1980
T t s = (JATKUU) 511 512 51 524 5
e a l n N s (FORTSÄTTER) VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE- RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAUKAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A $ T A A V A A NUS! YÖT YHTEENSÄ T GI MI NT A YHTEENSÄ
A K T I V A EGENTLJGA SIOO- OCH HUS8YGGN.- ANLÄGÜ- BYGGNACS-
HUS8YGG- UNOERENT- v e r k s a m h e t NINGSVERK- VERKSAMHET
K C C OoO MK NAÜSARBETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANIAGT
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT ; 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÜVK. UTGIFTER MED LANG VERKN.TID :
0555 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVfÄRDIGA EGNA ARBETSN 25.81 LL.27 37.05 3.67 40.76
0565 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TCMTER, JORO- OCH VATTENGMRÄOEN 72.02 52.47 124.45 43. 14 167.63
0 S 75 ASUINRAKENNUKSET
SOSTADSdYGGNAOER 23.29 19.23 42.52 4.28 46.75
0585 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSÜYGGNAOER 271.59 239.21 510.81 166.78 677.55
CS55 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JOKO- CC H VATT EN8YGGNAU ER / 0. 07 • 10.62 10.68 6.14 16.83
1CC5 KONEET, KALUSTG JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINEK, INVENTARIER OCH TRANSPCRTMEDEL 511.90 237.57 745.47 718.85 1468.32
1C25 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
UVRIGA MATER.I ELLA TJLLGÄNGAR 1.42 3.77 5.19 7.67 12.66
1035 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 449.37 163.22 612.59 95.28 711.87
1C4S AINEETTOMAT OIKEUOET 
IMMAT £ RI EL LA RÄTTIGHETER 4.10 3.15 7.25 1.67 5. 12
1075 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNING5TID 32.04 7.08 39. 12 1.78 40.89
1065 ENNAKKOMAKSUT
FÖKSKOTTSBETALNINGAR 0.21 - 0.21 - 0.21
1055 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVA I KUTTE I SET MENOT VHT• 
ANL.TILLÜ. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG V.ERKN.TIO SAMMANL* 1351.80 747.59 2139.39 1053.47 3192.66
1155 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA LÄNCFRISTIGA PLACERINGAR 11.72 2.44 14. 16 1.18 15.34
1235 a r v o s t u s e r ä t  
VÄROERINGSPOSTER 39.52 3.22 42.75 0.35 43.10
1245 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 12064.72 3295.78 15360.50 3119.08 18479.58
) - 27. -
S .......................... wR A' K E N N U S T 0 I rt 1: n N A N Y R 1 T Y S T I L A S T ü  1980
F £  R E T A G S S T A T 1[ s T I K E N  C V E R  B Y G G N A O S V E R K S A M H E
5 X 1  0
T E N 1980
T A S E 512 51 524 5
G A L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A T T A V A A NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
P A S S I V A EGENTLIGA SIDO- OCH HUSBYGGN• - ANLÄGG- 3YGGNADS-
HUS8YGG- UNDEKENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET
1CCC 000 MK NADSARBETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAHHET SAMMANLAGT
h LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA s 
’ KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
il l e v e r a n t ö r s k u l d Er 1717,54 936.24 2653.78 549.23 3203.01
M
1265 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTT SBETALNINGAR 6085.81 804.72 6850.52 1018.24 7908.76
$
1255 SIIRTOVELAT 
RESULT ATREGLERINGAR 368.26 340.20 708.46 201.10 909.56
13CS RAHOITUSVEKSELIT
FINANSIERINGSVÄXLAR 236,87 95.24 332.11 126.43 458.54
1335 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 1329.48 224.81 1554.29 350.80 1905.09
1355 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄHMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 9737.96 2401.21 12139.17 2245.79 14384.96
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL s
A
1355 ELÄKELAINAT 
PENSIO NSLÄN 331.40 290.64 622.04 133.94 755.97
*f
1365 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULOEBREVSLÄN 951.79 204.60 1156.39 376.97 1533.37
1375 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 
06LIGATI0NER OCH DE8ENTURER - - - -
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREDITER 96.58 13.44 110.01 54.96 164.97
1419
a
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILI LUOTTO (KÄYTETTY) 
CHECKRÄKNTNGS- OCH POST GIROKREDIT (UTNVTTJADI 10.13 11.68 21.81 . 3.94 25.75
1425 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA SKULDER 367.03 95.63 462.67 121.56 584.22
4
1435 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LANGFRISTIG! FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1756.92 616.00 2372.92 691.37 3064.28
1445 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄHMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 11494.88 3017.21 14512.09 2937.15 17449.24
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRÜERJNGSPOST ER 9.93 0.52 10.45 - 10.45
f
VARAUKSET : . 
R6SERVERINGAR s
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREOITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 175.92 27.65 203.57 8.77 212.34
1525 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 115.03 42.86 157.89 20.46 178.37
1545 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 290.94 70-52 361.46 29.25 390.71
GMA PÄÄOMA :
EGET KAPITAL :
1555 OSAKE-. OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 




RESERVFONO 48.95 23.39 72.34 14. 31 86.65
1585 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VÄROEFÖRHÖJNINGSFOND 48.47 63.87 112.34 8.39 120.73
1615 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄGMANVAJAUS
ÜVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKCTT -106.01 -92.41 -198.43 -42.17 -240.59
1625 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERICDENS VlNST(FÖRLUST)/ÖVER-(UNDERSKOTT) 52.19 89. 43 141.62 58.62 200.24
1635 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 268.97 207.55 476.51 152.67 629.18
1645 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 12064.72 3295.78 1536Ü.50 3119.07 18479.58
1) KS. TEKSTI TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUDESTA S. 8 
1 ] SE TEKSTEN OM UPPGIPTERNAS TILLFÖRLITLIGHET S. 8
l
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45 C 9 VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT 
EGENTLIGA HUSBYGGNADSAkBETEN 10347.22 15.86 10363.08
45 IS SIVU- JA ALAURAKAT
SIUC- CC H UNUERENTKEPRENADER 277.35 5000.57 5277.91
4524 TALONRAKENNUSTOIMINTA YHTEENSÄ 
HUSÖYGGNADSVERKSAMHET SAMMANL AGT 10624.57 5016.42 15641.00
4525 MAA- JA VESI RAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 514.29 18.75 533,03
4 53 S MUU LI IKETCIMINTA 
UVRIG AFFÄKSVERKSAMHET 1267.91 3226.30 4494.21
4544 MY YNTITUUT CT Y H T E E N S Ä  




N T I T J C T T C J E N  E R I T
s ä l j n i n g s i - n t ä k t e r
COO MK
T E L  
N A S
Y








5C0S MAA- JA . VESI RAKENNUSTOIMI NTA 
ANLÄGGNINuSVERKSAMHET 2939.91
5C1S Ta l o NRAKENNUSTOI MINTA 
HUStiYGGNADSVERKSAMHFT 808.05
5C2C- MUU LI IKETCIMINTA
ÖVRIG a f f ä r s v e k k s a m h e t 455.42
502 S ■ MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER S A M M A N L A G T 4203.39
T U L  
I N K
I C C C
0  - J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  
G M S T - 0  C m  F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T E R '
U J O  M K
511
V A R S I N A I S E T
T A L O N R A K E N ­
N U S T Y Ö T
E G E N T L I G A
H U S B Y G G -
N A D 3 A R 0 E T E N
512
S I V U -  JA 
A L A U R A K A T
S I D O -  O C H  
U N D E R E N T -  
R E P R E N A D E R
51
T A L O N R A K E N ­
N U S T O I M I N T A
Y H T E E N S Ä
H U S Ö Y G G N . -
V E R K S A M H E T
S A M M A N L A G T
5 2 4
M A A -  J A  V E ­
S I R A K E N N U S -  
T O I M I N T A  
A N L Ä G G -  
N I N G S V E R K -
s a m h e t
5
R A K E N N U S ­
T O I M I N T A
Y H T E E N S Ä
B Y G G N A D S -
v e r k s a m h e t
S A M M A N L A G T
C2 5C T I L I K A U T E N A  M A K S E T T U  L I S Ä -  J A  J Ä L K I V E R O
U N D E R  RP .  E R L A G U  T  I L L Ä G G S S K A T T  O C H  E F T E R B E S K A T T N I N G 3 5 . 4 3 2 2 . 9 7 5 8 . 4 0 2 1 . 0 9 7 9 . 5 0
C2 5  I T I L I K A U T E N A  M A K S E T T U  E N N A K K O K A N T C
U N D E R  K Ä K E N S K A P S P E R I C  0 E N E R L A G O  F Ö R S K O T T S U P P B Ö R D 7 7 . 4 2 6 0 . 3 3 1 3 7 . 7 5 4 3 . 0 0 1 8 0 . 7 5
C2 5 2 T I L I K A U T E N A  S A A D U T  V E R C N P A L A U T U K S E T
JND=;< K Ä K E N S K A P S P E R I O D E N  e h h ä l l e n  S K A T T E Ä T E R Ö Ä R I N G - 2 0 . 6 1 - 7 . 5 6 - 2 8 . 1 7 - 4 . 6 2 - 3 2 . 7 9
C 2 5 3 V A R A U S T E N  TA I  R A H A S T O J E N  K Ä Y T T Ö  V E R O J E N  M A K S U U N  
A N V .  AV R L S E R V E R I N G A R  E L L E R  F O N D E R  F Ö R  S K A 7 T E 6 E T A L N . - 2 . 3 8 - 4 . 3 4 -6. 73 - 0 . 9 1 - 7 . 6 4
C2 5 6 S I I R R O T  R A H A S T O I H I N  JA V E R C V A R A U K S E N  M U O D O S T A M I N E N  
u V E K K J K I N G A R  T I L L  F O N O  EK O C H  S K A T T 6 R E S E R V .  B I L O N I N G 0 . 8 0 0 . 0 8 0 . 8 8 6 . 0 5 6. 9 3
C 2 5 7 V E R O S A A M  I S T E N  M U U T O S  T I L I K A U T E N A
SK A ~ T C  FL K Ut* 1 N G  A H N A S  F Ö R Ä N U R I K G  U N D E R  R Ä K E N S K A P S P . - 6 . 9 3 - 2 . 5 6 - 9 . 4 8 - 0 . 6 0 - 1 0 . C5
C2 5  8 V E R O V E L K O J E N  M U U T O S  T I L I K A U T E N A
S K A T T E S K J L O E R N A S  F C P Ä N U R I . N G  U N D E R  R Ä K E N S K A P S P E R I U O E N - 3 . 5 7 5. 4 L 1 . 6 4 0 . 9 4 2 . 7 8
C 2 5 9 VÄ L I  T"i. 1Ä? V E R O ?  / V E R O N P A L A U T U K S E T  Y H T E E N S Ä  
u I h E k T A  SK •-.TIER / S K A T T  E A T E R  B A R  I M G  S A M M A N L . 8 0 . 1 7 7 4 . 3 3 1 5 4 . 5 0 6 4 . 9 5 2 1 9 . 4 4
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MATERI AL UCH FÖRNÖQENHETER:
TILIKAUDEN ALUSSA
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 108.09 306.39 414.48 46.23 460.71
TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 227.74 359.69 587.62 6 9.40 657.03
POLTTO- JA VOITELUAINEET: 
BftÄNSLSN OOH SMÖRJMEOEL:
TILIKAUDEN ALUSSA 
I RAKENSKAPSPERICDENS BÖRJAN 0.09 0.79 0.86 1.21 2.09
TILIKAUDEN LOPUSSA 




I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 4.38 361.75 366.13 1.74 367.87
TILIKAUDEN LOPUSSA 




I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 4112.81 612.93 4725.75 739.31 5465.05
TILIKAUDEN LOPUSSA 




1 RÄKENSKAPSPERICOENS BÖRJAN 23.80
ono•4 34.10 24.55 58.65
TILIKAUDEN LOPUSSA 




I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 2546.08 17.91 2563.99 38.36 2602.35
TILIKAUDEN LOPUSSA 




I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 6795.25 1310.08 8105.33 851.40 8956.73
TILIKAUDEN LOPUSSA 




I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1649.26 340.64 1989.90 86.23 2076.13
TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1722.97 433.32 2156.28 127.98 2284.26
1) KS. TEKSTI TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUDESTA S, 8 
1) OM UPPGIPTERNAS JÄMFÖRBARHET SE TEXTEN SID. 8
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K a y J 7 ^ L M A I S U J D t N J A M U I D E N P I i K A V A I K J- T T E I S T E A  M E N 0  J 6 N E H I 7 7 £ L Y 1 5 3 0
S P E U i t i t , E K r N o A V A N L A - G N . T ]I L L G. 0  c H G V K. - U T G I F T E R M E D  L A N G V E R K N. T 1 0
095 09 6 0 9 7 058
V A R S I K A I S E T T A L C N R A K E N N U S T Y Ö T T Ol K E S K E N E R Ä I 1 O N T I T » M A A - A S U I N ­ MU U T  t a l o n ­
511 SET JA R A K E N N U K S E T r a k e n n u k s e t
E 'o c N T L I G A H U S tl Y G G N A D S A R 0 E 1 E N . N I C M A T  T Y Ö T V E S I A L U E E T
HALVFÄkOIGA T CMTER, JOKO
EGNA GCH VATTEN- ÖGSTAOS- ÖVRIGA HUS-
lUuC CUO MK ARBETEN CMKADEN BYGGNAUER BYGGNAUER
M  LI KAUDEN ALUSSA (KI RJANP1TGAkVO I
I RÄKcNSKAPSMEHIOUENS s o r j a n  iÖLKFöRJNGSVÄRDEl 15.03 65.21 21.83 206.36
LISÄYKSET (LIIKETCIM1ARV0) 
OKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄKOE1 25.25 6.80' 2.23 100.35
v ä h e n n y k s e t  ili i k e t c i m i a r v o )
MiNSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE ) -7.26 -2.66 -0.30 -11.36
POISTOT 
AVSKKI VNINGAR -5.05 -0.01 -0.65 -37.14
ARVONKOROTUKSET 
VÄKDEFÖRHÖJNINGAR - 1.90 - 12.25
a r v o n a l e n n u k s e t
v ä r u e m i n s k n i n g a r ■- l o • o o ' - -
INV.AVUSTUS JA ERÄIOEN TUOTANNOLL. INV. LVV-HUOJ.VÄH. 
INV.BIJRAG OCn CMS-LÄTTNADSAVORAG FÖR VISSA PROD.INV. -0*68 - - -
KORJAUSERÄ7
k o r p i g e r i n g s p g s t e k -4.49 ö. 78 0. 18 1.14
TILlKAUOEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VIO RÄKENSKAPSPEKIGOENS SLUT (BGKFÖRINGSVÄRDE) 25.81 72.02 23.25 271.59
U -  J A  A L  A U R A K A T  TOL
512



























.1 RÄKENSKAPSPEPIGDENS ÖÖRJAN ( BCKFÖRINGSVÄR06 ) 4.55 CD 14.44 213.20
LISÄYKSET (LlIKETLIMlARVGI 
ÖKNINGAR (TRANSAKT1 ON SVÄRUE) 5.29 2.7b 6.51 17.64
v ä h e n n y k s e t  (l i i k e t c i m i a r v o )
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) -2.57 -0.38 -0.17 -1.18
POISTOT 
A V SKRI VNING4K - - -1.67 -11.99
ARVONKOROTUKSET 
V ARO E FOR HiJN I NGAR - 1.13 - 22.20
ARVONALENNUKSET 
VÄRDEMiN SKNI NGAR - - - -
INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUOTANNOLL. INV. LVV-HUÖJ.VÄH. 
INV.OIOKAG OOH 0MS-LÄTTNAOSAVDRAG FÖR VISSA PROD.INV. - - - -
KORJAUSERÄT
KGRRIGEKINGSPOSTER - - 0.11 -0.65
TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VIO RÄKENSKAPSPEklOOENS SLUT 1BCKFÖR INGSVÄRUE) 11.27 52.47 19.23 239.21
*
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0.00 4 7 5. 88 1.83 404.07 3.00 42.52 1238.72 1
0.07 241.09 0.06 80.43 1.22 1.36 0.71 463.56 2
- -63.47 -0.20 -52.10 -0.01 -1.82 - -139.17 3
-0.01 -151.86 -0.27 -1.89 -0. 11 -10.02 - -207.00 4
- 0. 12 10.95 - - - 25.21 5
- - - -0.17 - - - -0.17 6
- -0.27 - - - - -0.95 7
- 6.41 - 7.57 -0.00 - - 11.60 8






















m a s k i n e r ,
INVENTARJER 
0 .TRANS P.M.


















■oo 202.73 3.99 157.13 2.80 7.64 - 666.09 1
a.si 162.59 0.29 17.36 0.77 1.62 - 223.14 2
- -4 5.35 -0.04 -16.55 -0.01 -0.01 - -66.27 3
-81.81 -0.47 -0.66 -0.41 -2.17 - -103.09 4
- - - 1.57 - - - 24.89 5
- - - - - - - - 6
- -0.19 - - - - - -0.19 7
- -0. bl - 4.37 - - - 3.03 8
10.62 237.57 3.77 163.22 3.15 7.08 _ 747.59 5
32
K A V T T j G M A I S u U 0 £ N J A M J I D E N  P I 7 K A V A ][ K U T T E I S T E N M E N 0 J £ N E R I T T E L Y 1980
S P 5 C I F I C E R I M G A V A N L Ä G G N. T I L L G. C C h U V R. U T G I F T £ R M E D  L A N G V E R K N. T I D
055 096 097 . 058
M A A - J A V E S I k A K . T 0 I M I N T A TOIMIALA KESKENERÄI - 7CNTIT.MAA- ASUIN- MUUT t a l o n -
524 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
A K L Ä G G N I N G S V E R K s A M H E T NÄRINöSGPEN OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄKOIGA TGMTERtJORD
EGN4 QCH VATTEN- BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-









I KAKENSKA PSPE RlCOENS 6ÖRJAN (BOKFGRINGSVÄRDE» 2.45 51.56 4.47 162.81
LISÄYKSET (LI IKETOIMIARVO) 
ÖKNINGAK (7RANSAKTICNSVÄR0E) 1.29 4.61 - 24.95
v ä h e n n y k s e t  ili i k e t o i m i a r v o »
MINS k NINGAR (TRANSAKTICNSVÄROEi -0.06 -4.51
-KO01 -IS.90
POISTOT
AVSKRIVNINGAR - -0.22 -U.17 -10.09
a r v o n k o r o t u k s e t
VÄROEFÖRHi-JNlNGAR - 0.96 - 0.43
ARVONALENNUKSET 
VÄRUEMINSKNINGAR - ■ - - -0. 15
INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUQTANNOLL. INV. LVV-HUOJ•VÄH. 
INV.B1DRAG GCH OMS-LÄTTNAOSAVORAG FÖR VISSA PRCD.INV. - - -
KORJAUSERÄT
KURRIGERINGSPUSTER - 0.55 - 8. 74
TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANP ITOARVO»




e n n u s t c j m i n t a  t g l
5
G N A D S V E R k S A M H E T  ni 
000 MK
095























1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPtRIODENS SORJAN {BQKFÖR INGSVÄRDE1 2 1.03 155.74 40.74 582.36
2 LISÄYKSeT (LIIKETOIMI ARVO» 
CKNINGAR (TRANSAKTICNSVÄROE1 39.82 14.37 8.74 142.94
3 v ä h e n n y k s e t  (li i k e t o i m i a r v o »
MINSKNINGAR (TR ANSAKTI ON SVAROE) -5.89 -7.56 -0.50 -32.44
4 POISTGT
AVSKRIVNINGAR -5.05 -0.23 -2.48 -59.22
5 ARVONKOROTUKSET 
VAKO EFURHÖJNINGAR - 3.98 - 34.07
6 a r v o n a l e n n u k s e t
VÄRDEM IN SKNINGAK - -0.00 - -0.15
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN 1UGTANNULL. INV. LVV-NUOJ.VÄH. 
INV.OI DR AG OOH OMS-LÄTTNAOSAVDRAG FÖR VISSA PROU.INV. -0.60 - - -
e KORJAUSERÄT
KGRKIGERINGSPOSTER -4.49 1.33 0.29 9.23
5 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO
VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄRDE» AO.76 167.63 46.79 677.59
0 99 100 102 103
- 33 -
104 107 108 109
HAA- JA VE- KONEET, KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ














TEk M. LÄNG FÖRSKOTTS-
N a UER O.TRANSP.M. t i l l g An g a r GCH ANDELAR RÄTTIGHETER VERKN.TID BETALNINGAR SAMMANLAGT
5.98 625.75 4.99 93.17 i.15 2.09 - 944.41
0.29 496.75 3.60 13.47 0.25 1.24 - 546.65
- -163.77 -0.00 -7.73 -0.01 -1.38 - -197.40
-0. 13 -239.38 -0.92 -0.06 -0.01 -0.17 - -251.18
- - - - 0.50 - - 1.88
- - - - - - -0.15
- - - - - - - -
- -0.49 - 0.45 - - - 9.25






































TER M. LANG 
VERKN.TID
108







16.62 1308.36 10.81 654.37 6.95 52.26 - 2849.22
4.27 900. 83 3.96 111.76 2.24 4.21 0.21 1233.34
- -2 72.59 -0.24 -76.39 -0.03 -3.20 - -402.84
-4.06 -4 73.05 -1.67 -2.62 -0.53 -12.37 - -561.27
- 0. 12 - 12.52 0.50 - - 51.59
- - - -0. 17 - - - -0.32
- -0.46 - - - - - -1.13
- 5. 11 - 12.40 -0.00 - - 23.88
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FENK IL
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v e r k s a m h e t
SAMMANLAGT
<>63 1 Yn S!1Y I S ET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖKETAGARE 611 1529 2140
TALONRAKENNUSTGIMINNAN: 
HUSBYGGNAOSVERKSAM h ETENS:
464 1 TOIMIHENKILÖT (ML. PALKATTU YRITYSJOHTO) 
FUNKTIONÄRER (INKL. AVLÖNAG FöRETAGSLEONING) 10220 6215 16435
<»6 5 1 TYÖNTEKIJÄT
ARbETARE 42505 25066 67591
<»6t 1 T A lUNRAKENN u STLIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 52725 31258 84023
<»67 1 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSGNAL I ÖVRIG VERKSAMHET 6 72 A 517 5389
<•66 1 PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE CCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 54208 37345 91553
H E N K i l o s t u n  l u k i i M Ä Ä R Ä ,r T Y Ö P A N C S J A T Y Ö T U L 0 T 1580
A N T A L P E R S G N A L  » A R 6 E T S I N S A T S C C H  A R 8 E T S I N K 0 M S T E R 1980
1 2 3
T A L O N  - - • E N N U S T O I M I  
H 0 $ H Y v» - • A 0 S V E K K S A M
N T A TOL
51
H E I  NI









8ET ST IMMAR 
1000 TUNTIA 
1000 TIMMÄR





4t>3 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE 2140 4081 8.03
TALONRAKENNUSTOIMINNAN:
HUSBYGGNADSVERKSAMHETENs:
464 TOIMIHENKILÖT (ML. PALKATTU 
FUNKTIONÄRER (INKL. AVLÖNAD
YRITYSJOHTO)
FÖRSTAGSLEDNING) 16435 30311 935.24
465 TYÖNTEKIJÄT 
ARbETARE 67551 123364 2958.11
466 TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
HUSBYGGNAUSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 3*4023 153678 3893.35
467 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ
PERSONAL I ÖVRIG V E R K.S A MH E T 5389 9901 252.86
46Ö Y H T E E N S Ä
S A M M A N L  A G T 51553 167659 4154.24
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PRIVATA FÖRETAGARE 969 1744 11*82
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN: 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHETENS:
TOIMIHENKILÖT (ML. PALKATTU YRITYSJOHTO! 
FUNKTIONÄKEft (INKL. AVLÖNAO FÖRETAGSLEONING) 2498 4626 , 131*93
TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 10880 20382 468*67
•MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMNANLAGT 13378 25008 600*60
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 5479 9825 288.84
Y H T E E N S Ä
S A M M A N I A G T 19845 36575 901*26
V E S I R A K . T O I M . TOIMIALA













E N N U S T 0 I h I N N A N Y R I T Y S T I L A S T 0 1980
E T A G S S T A T I S T I K E N c V E R B Y G G N A 0 S V E R K S A M H E T E N 1980
l 2 3
PERUSKÜRJA - VUOSIKORJA­ KORJAUKSET
S I N A I S E T T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T UKSET UKSET YHTEENSÄ
N T L I G A H U S B Y G G N A 0 $ A R B E T E N
REPARATIQ-
J A U S T E N U R A K K A S U M M A T 1000 000 MK GRUNOREPA- ÄRSREPARA- NER SAMMAN­




BÖSTAOSBYGGNAOER 185*70 19.04 204.74
KOTIELÄIN- JA MAATALOUSRAKENNUKSET 
HUSOJURDS- OCH LANTBRUKSBYGGNAOER 0*03 - 0.03
TEOLLISUUSRAKENNUKSET 
INDUSTRIBYGGNAOER 63.76 5.53 69.29
LIIKERAKENNUKSET 
AFFÄRSBYGGNAOER 121.37 17.38 138.75
LIIKENTEEN RAKENNUKSET 
SAMFÄRDSELNS BYGGNAOER 26*10 - 26. 10
KOULUT
SKOLOR 53.26 - 53.26
SAIRAALAT
SJUKHUS 8.27 - 8.27
MUUT JULKISET RAKENNUKSET 
ÖVRIGA OFFENTLIGA BYGGNAOER 67.34 13.12 60.46
MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 25.50 1.78 27.28
TALONRAKENNUKSET . Y H T E E N S Ä  
HUSBYGGNAOER S A M N A N L A G T 551.34 56.85 608.19
36
u R E T a o S S
J i  F rt k  U S T U 1 M I N N A N 
T A 7 I S T i K E N  O V E R
Y R I T Y S ! l A S T c 
B Y G G N A O S V E R K S A M H
1980








S I N A I S E T  T A L  b N R A K E N N U  
N T L  I G A  H U S B Y G G N A D S A K Ö
S T Y Ö  T 























UUDISRAKENNUSTEN JA LAAJENNUSTEN TUOTANTO: 
PRODUKTION AV NYBYGGNADER OOH UTVIDGNINGAR
3
: M IL J . M
KESKENERÄISET T I U K A U O E N  ALUSSA
HALVFÄRD IGA VID RÄKENSK APSPERI CD ENS ÖOHJAN 7.42 0.06 6.26 2.58
TILIKAUTENA ALOITETUT
PÄBORJADE u n d e r  r ä k e n s k a p s p e r  IODEN S.50 0.02 7.90 3.11
TILIKAUDEN ALUSSA KESKENERÄISISTÄ VALMISTUNEET 
FÄROIGSTÄLLUA AV DEM SOM VAR HALVF. VID RP:S BÖRJAN 6. 53 0.02 4.33 1.58
TILIKAUTENA ALOITETUISTA VALMISTUNEET 
f ä r d i g s t ä l l u a  a v u n d e r  RÄKENSKAPSPERIOOE N PÄBÖRJADE L a 7 1 - 3 . 5S 0* 59
KESKENERÄISET TILIKAUDEN LOPUSSA 
HALVFÄROIGA VIC k ä k e n s k a p s p e k i o d e n s  Sl u t 7.68 0.06 6.25 3.52
URAKKASUMMA 1000 000 MK: 
ACKORDSUMMA 1C0C 000 MK:
T K :NA VALMIST. UJD1SRAK. JA LAAJENNUSTEN
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BYGGNAUEK SKC1.GR SJUKHUS BYGGNAOER BYGGNAOER 5AMMANLAGT
0.21 1. 03 0.65 1.97 0.53 20.71 1
0« 35 0.60 0.55 1.31 0.33 22.66 2
0.21 0.79 0.54 1.20 0.39 15.58 3
!/SOO 0.06 0.07 0.26 0.17 6. 51 4
0.29 0. 78 0.59 1.82 0.30 21.29 5
63.21 305.71 273.41 564.94 143.52 8198.81 6
38
R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1980




O S L A S K E L M A
U L T A T R Ä K N I N G
YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
OOO MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖ RET A G , VILKAS PERSO­


































s a m m a n l a g t
01CC M Y Y N T I T U O T O T
F C R S Ä L J N I N G S I  N T Ä K T E R 7937.24 3333.48 11270.71 2473.35 13744.06
C1C1 TUKIPALKKIOT




RABATT ER 0.99 28.02 29.01 1.78 30.79
Cl 03 MYYNTI SAAMISTEN LUOTTO- JA KURS S ITAPPI CT
FÖKSÄL JN.INGSFORDRINGARS KR EU I T- OCH KURSFÖRLUSTER 0.34 2.09 2.44 5.49 7.93
C104 VÄLILLISET VEROT 
INDIREKTA SKATTcR 37.67 408.20 445.87 32.92 478.79
0105 MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANUE TJANSTER I ANSLUTNING TILL FÖRSÄLJNINGEN 12.16 5.26 17.41 11.61 29.02
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
ÜVRIGA KORREKTIVPOSTER 104.88 2.43 107.30 -5.98 101.33
01 IA MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ 
FÖRSÄLJNINGENS KOKKEKTIVPOST ER SAMMANLAGT -156.03 -446.00 -602.03 -45.82 -647.86
0115 L I  I K E V A I H T O  
U M . S Ä T T N I N . G 7781.20 2887.48 10668.68 2427.52 13096.20
VAIHTU-UMAISUJSOSTOT tILMAN LIIKEVAIHTGVEROA»i 
INKÜP AV 0MSÄTTNINGSTILLGÄNGAR (E XKL. OMS):
0116 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL UCH FORNÜOENHETER 3277. 03 1383.05 4660.08 923.10 5583.18
Cl 17 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLEN OC H SMÜRJMEOEL 11.75 0.36 12.11 45.07 57.18
ci ie KAUPPATAVARAT
HANOEl SVAROR l 1.36 708.46 719.82 - 719.82
Cl 19 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 133.15 - 133.15 2.23 135.36
Ü12C OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 832.26 - 832.26 1.33 833.59
012 A MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA OMSÄTTN INGSTILLGÄNGAR 1010.86 - 1010.86 - 1010.86
0125 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTT IUSVÄHENNYS 
PR ISFALLS- OCH INKURANSAVORAG 14.60 8. 72 23.33 - 23.33
0129 VAIHTO-ÜMAISUUSÜSTGT YHTEENSÄ
INKÜP AV o m s ä t t n i n g s t i l l g An g a r  s a m m a n l a g t -5291.01 -2100.59 -7391.60 -971.73 -8363.33
p a l k k a m e n o t  : 
LÜNEUTGIFT5R :
0132 PALKAT JA PALKKIGT 
LÖNER OCH ARVÜUEN
o
VUOS ILÜMAK0RVAUSV4RAUKSEN MUUTOS 
SEMESTERERSÄTTNINGSRESERVERINGENS fÖRÄNDRING
1467.48 456.83 1924.31 519.84 2444.15
013 3
4.63 5. 83 10.45 1.34 11.79
C 134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 
SJUKFURSÄKRINGSERSÄTTNINGAR -2.68 -0.92 -3.60 -0.73 -4.32
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LONEUTG:FTER SAMMANLAGT -1469.42 -461.74 -1S31.16 -520.45 -2451.61
1) LISÄYS*, VÄHENNYS- 
ÖKNING*, MINSKNING—
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C S L A S K E L M A  (j a t k u u)
U L T A T P .  Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
YRITYKSET, JOIDEN HENK1-
UUO MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG, -VILKAS PERSG- 



































l a k i s ä ä t e i s e t , p a k o l l i s e t  SOSIAALITURVAKULUT.’: . 
LAGSTAOGADE, GtiL IGATORl SK A SOCIALSKYDOSKOSTNAOER s
0 1 « Ty ö n a n t a j a n  s c t u -m a k s u
AKÖ £TSGI VARENS SOCIALSKYDDSAVGIFT 97.06 29.87 127.74 31.51 159.24
0141 TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- OCH k a p l - f ö r s ä k r i n g s p r e m i e r 107.73 59.66 247.39 62.14 305.54
(J1 42 LAKISÄÄTEISET TAPATURMA VAKUUTUSMAKSUT
LAGSTADGAOE o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g s p r e m i e r 44.45 10.24 54.69 12.07 66.75
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA 
ARBETSLÖSHETSFÖKSÄKRINGSPREMIER q c h  a v g ä n g s b i d r a g 8.34 2.36 10.70 3.70 14.40
C149 l a k i s ä ä t e i s e t , p a k o l l i s e t  s o s i a a l i t u r v a k u l u t  y h t e e n s ä
LAGSTADGAOE» GBLIGATORlSKA SOCIALSKYODSKOSTN. SAMMANL. -338.38 ■ -102.13 -440.51 -109.42 -549.93
MUUT SOSIAALITURVAKULUT i 
ÖVRIGA SOCIALSKYDOSKOSTNAOER :
C15C e l ä k k e e t
PENSIONER 1.43 0.54 1.97 0.51 2.47
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE 
ÖVERFÖRINGAR TILL PENSIGNSSTIFTELSER 0.08 - 0.08 0.30 0.38
0153 HENKILÖVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREMIEK QCH U-STÖOSAVG. TILL LKSTÖDSKASSOR 2.40 0.90 3.30 0.66 3.96
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKVODSKOSTNAOER s a m m a n l a g t -3.91 -1.43 -5.35 -1.47 -6.81
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN, ELEKTRICITET, VÄRME, ÄNGA OCH STADSCAS -32.39 -11.76 -44.15 -17.35 -61.50
VUOKRAT : 
HYROR :
C 1 56 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 1.04 0.46 1.50 0.65 2.15
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR OUSTAOS0YGGNADER OCH -LÄGENHETER 17.49 . 2.05 19. 54 ■ 5.51 25.04
0156 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 19.30 6.60 25.90 3.43 29.33
C 16 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 22.54 6.24 28.78 22.44 51.22
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -60.37 -15.35 -75.72 -32.02 -107.74
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER -11.22 -0.42 -11.64 -0.38 -12.01
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
K0STNA06R FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER -14.37 -13.95 -<28.32 -0. 96 -37 .28
c i e e d m a i s u u o e n  v a k u u t u s m a k s u t






ÖVRIGA RUKELSEKOSTNAOER -1537.73 -223.26 -1760.99 -749.61 -2510.60
0170 TUKIPALKKIOT
s u b v e n t i o n e r 0.18 - 0.18 0.52 0.70
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET BRUK TILIVERKADE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 48.22 1.26 49.48 7.40 56.68
1) SIITÄ VIERAAT PALVELUT 
DÄRAV FRÄMMANLE TJÄRSTER 1596.06 44.08 1440.14 S68.A2 2008.56
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F C K p T A G S S * A T I S T I K E N  ö V E R 0 Y G G N A O S V  E R K S A M H E T E N 1980
511 512 51 524 5
T U L S L A S K E L M A (JATKUU) VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
R E S •J L T A ~ K Ä K N I N G (FORTSÄTTER) TÀLCNRAKEN- ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
YRITYKSET, JOIDEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
1CCC 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI - 100 EGENTLIGA S 100- GCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNAOS-
FöRETAG» VILKAS P6RS0- HUS8YGG- UNUERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- v e r k s a m h e t
NAL > 100 ELLER = 100 NADSAR8ETEN r e p r e n a d e r SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
1)
0 174 a l i a k v o s t a m a t t u m i e n  VARASTOJEN MUUTOS 
FLiRÄNOKlNG AV ICKE-NEOVÄKDERAOE LAGER
2)
VAIHTO-OMATSOUDUN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV UM S.Ä TTN1 NGS T I L LG ANGARN A$ NEO VÄRD ERING
1237.36 17 7.33 . 1414.69 143.96 1550.65
0175
-54.77 -47.38 -102.16 -41.48 -143.63
0176 TUTKIMUS- JA KEH1TT.TOIMINNAN YM S • AKTIVOIDUT MENOT 
FUKSKNINGS- UCH U-VEKKSAMH. C-OYL. AKTIV. UTGIFTER 5.41 0.30 5.70 - 5.70
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S l T I O R A G 247.74 84.74 332.48 li 8.90 451.38
Cl 78 PUISTOT 
A V SKKI VN 1NGAR -113.52 -26.21 -139.73 -54.89 -194.62
0179 L I  I K E V G I  T T G / - T A P P 1 C 5  ̂
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 134.22 58.53 192.75 64.01 256.76
MUUT TUOTOT :




PA OEPOSITIGNEK 39.25 0.79 moo 6.35 46.39
0183 MUUT KOKOT 
ÖVRIGA RÄNTOR 73.94 13. 17 87.11 14.65 101.75
C 1 84 KUROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 113.18 13.96 127.14 21.00 148.14
0105 OSINGOT JA OSUUSKOPOT




AV TOMTMARK 0.20 - 0.20 0.01 0.21
C 16 7 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV iJGSTADSBYGGNADER OCH -LÄGENHETEK 25.56 1.20 26.77 1.92 26.69
0168 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 8.25 5. 16 13.42 2.44 15.86
C 193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 5.01 0.0 2 5.03 - 5.03
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYRCR SAMMANLAGT 39.03 6.39 45.41 4.37 49.78
0195 v a h i n g o n k o r v a u k s e t
SKADEERSÄTTNINGAR 0.25 0.05 0.30 0.03 0.33
G IS 6 VOITTO KÄYTTÖÖMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PA FÖRSÄLJNlNG AV ANLAGGNINGSTILLGÄNGAR 0. 25 1.27 9.52 10.11 19.63
C1S7 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KURSVINSTER PÄ FGRDR1NGAR CCH SKULOER 2.26 0.05 '2.34 0.30 2.64
02ce MUUT TUOTOT (EI VERONPALAUTUKSIA! 
ÖVRIGA INTÄKTER (EJ SKATTEÄTERBÄRING) 20.85 3.25 24.10 6.61 30.71
C209 MJ UT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 186.38 25.22 213.59 44.94 258.53




3) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 
SAMT FÖRELSEÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT
-  m -
R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S  T I L A  ST. O 1980
f- ö h E T a ö S S T a T I S T I K E N  o  v e r ö Y G G N A D S V E R K S A M H E T. E. N 1980
T U L  
k E S
1CCC
o s l a s k e l m a  (ja tk u u) 
u l t a t r ä k n i n g  (fortsätter)
YRITYKSET, JOlUEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO­









SIVU- JA t a l o n r a k e n - 
ALAURAKAT NUSTOIMINTA 
YHTEENSÄ

















m u u t  k u l u t  ;
ÖVRIGA KQSTNADER i
C2 1C v a h i n g o t ' y m s .
SKAÜCR 0. OYL. . 0.00 0.00 0.01 0.01
0211 TAPPIO k ä y t t ö o m a i s u u d e n  m y y n n i s t ä
FÖRLUST PA FÖRSÄLJNING AV ANLÄ.CGNINGSTILLGÄNGAR 0* 04 0.01 0.05 0.01 0.06
C212 l u o t t o t a p p i o t
KREOITFÖRLUSTER 0*03 - 0.03 2.66 2.71
0213 KURSSITAPPIOT
KURSFÖRLUSTER 3.62 0.08 3.89 1.71 5.60
02.14 AVUSTUKSET, LAHJAT JA LAHJOITUKSET 
UNOERSTÖD, GÄVCR GCH OÖNATIQNER 0.29 0.02 0. 31 0.03 0.33
C223 MUUT KULUT 
ÖVR1GA KOSTNADER 12.82 3.40 16.22 3.84 20.06
C224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT -16.99 -3.50 -20.50 -6.27 -28.77
1} '
VARAUSTEN MUUTOS
FÖRÄNORiNG AV RESERVERINGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREDITFÖRLUST- GCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING -7.77 -3.08 -10.85 -1.23 -12.08
C 226 HANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
ANSKAFFNINGSRESERVER INGENS FÖRÄNORING - - - - -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANK1NTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ANLÄGGN.T1LLG. ÄTERANSKAFFN.RESERVER. - - - - -
0226 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS
INVESTERINGSRESERVER1NGENS FÖRÄNORING -25.67 -0.73 -26.40 - -26.40
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
DRIFTSRESERVERINGENS FÖRÄNORING -0.32 -2.20 -2.52 - Q. 10 -2.61
0236 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR -0.05 -0. 22 -0.26 o . u -0.15
C239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -33.81 -6.22 -40.03 -1.23 -41.26
KOROT : 
RÄNTOR :
0240 LYHYTAIKAISISTA VELOISTA 
FÜR KQRTFRISTIGA SKULOER 69.00 10.32 79.33 22. 10 101.43
02 42 PITKÄAIKAISISTA VELOISTA 
FÖR LANGFRISTIGA SKULOER 139.93 29. 79 169.72 45.49 215.21
C244 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTCR SAMMANLAGT -208.94 -40.11 -249.05 -67.59 -316.63
0246 v ä l i t t ö m ä t  v e r o t  / v e r o n p a l a u t u k s e t
DIREKTA SKATTER / SKATTEATERßÄRING -38.33 -23.88 -62.21 -18.73 -80.93
C249 T I L I K A U D E N  v o i t t o  / t a p p i o 2  ̂
r ä k e n s k a p s p e r i g u e n s  v i n s t / f ö k l u s t 24.52 10,04 34.56 13. 15 47.71
1) LISÄYS-, VÄHENNYS+
ÖKNING-, KLNSKMING+
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? T A G b S T A T 1i S T 1 K E N  0 V E K B Y G G N A Ü S V E R K S A M H E T E N 1980
A N S
T A A V A A YRITYKSET, jCIuEN HENKl- 
I V A LOKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETä G, VILKAS p e r s o -
000 MK NAL > 10U ELLEk = 100
v a r s i n a i s e t
t a l o n r a k e n ­




























f i n a n s i e r i n g s t i l l o An g a r  :
KÄTEIS RAHA 
. KUNTANTER 5.99 3.05 9.04 19.65 28.69
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNlNuAk GCH POSTGIRO 252.56 26.08 278.64 83.11 361.75
TALLETUKSET
UEPGSITIONER 421.41 4.50 425.81 10. 76 436.67
MYYNTI SAAMISET




SKULOEBKEVSLÄN 394.78 6.74 401.52 43.65 445.16
RAH0ITUSV5KSELIT 
FINANS1ERINGSVÄXLAR 30.00 - 30.00 1.49 31.49
TOIMITUSLUOTOT
l e v e r a n s k r e o i t e r 23.82 15.58 39.40 73.03 112.43
MUUT L Ai NASAAM1 SET 
ÖVRIGA LÄNtFORORINGAR 129.62 8.68 138.30 61.71 200•02
LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFORDRINGAR SAMMANLAGT 578.22 31.00 609.22 179.89 789.10
ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKOTTSbETALNINGAR 118.14 5.54 123.69 14.05 137.74
SI IRTOSAAMISET 
RESULTA^REGLERINGAR 108.01 25.53 133.54 40.63 174.17
MUUT RAHOITUSVARAT :
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAK :
SUHDANNE-, TUONTI- JA PÄÄGHANTUCNTI TALLETUS SPiSSA 
KONJUNKTUR-, IMPORT- OCH KAPITALIMPGRTÖEPOS. I FB 0.98 0.10 1.09 0.10 1.19
INVESTOINTITALLETUS SUOMEN PANKISSA 
INVE$T 5RINGSOEPOSITIONER I FINLANOS BANK 11.25 3.07 14.32 0.01 14.33
OSAKKEET JA OSUUDET 
..AKTI Ek OCH ANDELAR 6.05 - 6 • C5 - 6.05
OBLIGAATIOT JA DE8ENTUUKIT 
GBLIGATIONER OOH DEQENTUREK 12.45 0.05 12.50 6. 52 19.02
MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA IMMAT ERI ELLA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 8. 83 3.41 12.23 47. 73 59.97
AINEELLISET RAHOITUSVARAT
MAT ERI ELLA F I NANSIERI NOSTI LLGÄNGAR 7.36 0.35 7.71 - 7.71
MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIGA f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r  s a m m a n l a g t 46.93 6.97 53.90 54.37 100.27
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 3092.00 634.97 3726.87 911.09 4636.06
VAlHTO-UMAISUUS : 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
a i n e e t  j a  t a r v i k k e e t  
m a t e r i a l  o c h  f c k n ö o e n h e t e r 53.36 5 5. 66 109.03 88.81 197.83
p o l t t o - JA VOITELUAINEET 
8RÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL 0.17 - 0.17 Ü.32 0.48
k a u p p a t a v a r a t  
h a n d e l  s v a r g r 4.62 190.10 194.72 - 194.72
KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFAtJR IKAT 3114.69 277.73 3382.42 637.74 4030.15
VALMI S TEET 
HE L FAb k I KAT 12. 38 3.63 16.00 37.87 53.87
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTEk, JOKU- GCH VATTENOMRÄDEN 285.48 0. 89 286.37 2.26 288.63
, TEKSTI TIETOJEN VERTAILUKELPOSTHITESTA S. 8 
UPPGIFTERNAS JAMPÖRBARHET SE TEXTEN SID. 8
- ¡)3 -
R A K E N N U S T O  I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1580







A N S (FORTSATTER)
T A A V A A YRITYKSET, JOIDEN HENKI- 
I V A LÖKUNTA > 100 TAI - 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO-



































C869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 1058.96 _ 1058.56 12. 86 1071.83
0529 MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA UMSÄTTN.1 NGSTILLGÄNGAR 14.35 0.41 14.76 17.15 31.91
C535 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSÖETALNINGAR 547.75 1 • db 549.61 3.03 552.63
C545 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 5091.75 530.27 5622.03 800.03 6422.06
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLÄGGN.TTLLG« OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKN.TIO i
'
C959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
. HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN 13.27 6.80 20.06 3.67 23.74
C56S TONTIT, MAA-, JA VESIALUEET 
TGMTER t JORO- OCH VATTENOMRÄUEN 50.37 35.81 86.19 33.20 115.39
0575 a s u i n r a k e n n u k s e t
60STADSÖYGGNA0ER 14.92 2.35 17.27 3. 72 20.98
0965 m u u t  TALONRAKENNUKSET
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 202.89 137.68 340.57 122.13 462.70
0555 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNADER 0.00 0.08 0.08 1.14 1.22
1CC5 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, 1NVENTARIER UCH TRANSPORTMEOEL 280.66 44.05 324.71 187.41 512.12
1025 MUUT AINEELLISET HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 0.54 2.88 3.42 7.33 10.75
1035 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 367.66 66.39 434.05 91.36 525.41
1045 AINEETTOMAT OIK6UOET 
IMMATEKIELLA RÄTTIGHETER 1.80 1.93 3. 74 1.52 5.26
1075 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID 2 5.62 3.64 29.25 1.72 30.97
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 0.21 - 0.21 - 0.21
1059 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG. 0. ÖVR« UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TIO SAMMANL. 957.93 301.61 1259.55 453.19 1712.73
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET : 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR s
l í o s ARVOPAPERIT
VÄROEPAPPER 3.32 1.00 4.33 - 4.33
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR - 0.03 0.03 - 0.03
1125 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, 10R0- OCH VATTENOMRAöEN - - - - -
1175 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR 0.01 - 0.01 - 0.01
1185 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKGTT SBETALNINGAR - - - - -
1155 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 3.34 1.04 4.37 - 4.37
1235 ARVOSTUSERÄT
VÄRDERINGSPGSTER 39.52 1.15 40.67 0.35 41.02
1245 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 9184.54 1469.04 10653.58 2164.66 12818.24
R A K E N N U S T L I M I N N A N  Y 8 I T Y S T I L A S T O 1980
F 0 R E T A - s S T Ä T I S T I K E N ö V E R  B Y G G N A D S V E R K S A M H E
1)
511
T E N 1980
7 A 5 E 512 81 524 5
e A L A N S VARSINA .1 S ET SIVU- JA TALGNRAKEN- MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOI MI NT A SIRAKENNUS- TOIMINTA'
V A S T A T T A V A A YRITYKSET, JOIDEN HENK I- NUS TYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
F A S S I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 100 EGENTLIGA. SI 00- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- ÖYG.GNADS-
FÖRcTAG, VILKAS PERSO- HUSöYGG- UNDEÄENT- v e r k s a m h e t NINGSVE.RK- VERKSAMHET
10CC (JOO MK NAL > LOO ELLER = 100 NAO SARBET EN REPRENAOER SAMMANLAGT s a m h e t SAMMANLAGT
LYHYTAIKAINEN VlEkAS PÄÄOMA : 
KGRTFRISTIGT f r ä m m a n o e  KAPITAL :
12 59 OSTOVELAT
.LEVERANTÖRSKUL06R L139.62 402.57 1542.55 .316.56 1859.16
1265 ENNAKKOMAKSUT
FÜRSKOTTSßcTALNlNGAR 5065. 33 358.45 5423.77 928.78 6352.55
1255 SIIRTOVELAT 
RESULTATREGLERINGAR 226.76 111.95 338.71 97.03 435.74
1305 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERINGSVÄXLAR 9 7.06 36. 32 133.38 62.37 195.75
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KÜKTFRI ST I GA SKULDER 1078« 88 109.72 1188.60 234.66 1423.26
13 4 5 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORT FR I S TIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 7607.65 1019.41 8627.06 1639.39 10266.46
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄCMA : 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL :
1359 e l ä k e l a i n a t
p e n s i o n s l ä n 216.33 150.76 367.08 88.22 455.30
1365 MUUT VELKAKIRJALAINAT * 
ÖVRIGA SKULOEBREVSLÄN 532.27 59.85 592.12 228.21 820.33
1375 OBLIGAATIOT JA 0E8 ENT JURIT 
OBLIGATIONER OCH OEÖENTURER - - - - -
1385 TOIMITUSLUOTOT
l e v e r a n s k k e o i t e r 96. 58 13.44 110.01 54.90. 164.91
14 15 SHEKKI- JA PUSTISIIRTCTILI LUOTTO (KÄYTETTY! 
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIRÜKRE0 IT (UTNYTTJAO) 4.76 1-77 6.52 1.53 8.05
1425 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LÄNGER I ST.IGA SKULOER 219.77 27.62 247.38 21.88 26S.27
1435 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 1065.69 253.42 1323.11 394.74 1717.86
1445 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 8677.35 1272.83 9950. 18 2034.14 11984.31
1455 ARVOSTUSERÄT




LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREUITFÖRLUST- OCH GARANT I R ESER VER. J NG 134.53 12.96 147.49 5.65 153.14
1475 HANKINTAVARAUS
ANSKAFFNINGSRESERVERINÖ - - - - -
1485 KÄYTTöOMAISUUOEN JÄLLEENHANKlNTAVAKAUS 
ANLÄGGNlNGSTILLGÄNGARNAS ä t e r a n s k a f f n i n g s r e s e r v e r i n g - - - - *
1455 i n v e s t o i n t i v a r a u s
INVEST E R INGSRE SERVER ING 58.79 6.74 65.53 - 65.53
15 CS TOIMINTAVARAUS 
ORI FT SRESEKVERING 0.79 4 ;. Q 3 CD fSJ 0.44 5.26
1535 m u u t  v a r a u k s e t  
ÖVRIGA KESEKVERINGAR 3.66 0.16 3.82 - 3.82
1545 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVER INGAR SAMMANLAGT 197.78 23.89 221.66 6.09 227.75
1) KS. TEKSTI TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUDESTA S. 8 
1) OM UPPGIFTERNAS JÄMFÖRBARHET SE TEXTEN SID. 8
K A N N U S ü I H I N N A N Y R I T Y S T I L A S T O 198U
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R B Y G li N A 0 S V E R K S A M H E T £ N 1980
7 A S e A L




a n s  (fortsXt t e r)
T A I T A V A A  y r i t y k s e t » j o i d e n  h e n k i - 
S 1 V A LÜKUNTA > 100 TAI = 100
f ö r e t a g # v i l k a s  p e r s o -



































o m a  p ä ä o m a  :
EG ET KAPITAL :
1559 GSAKE-» OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA ^  
AKTIE-. ANDELS- OCH ANNAT MOTSVAKANOE KAPITAL 158* 79 66.78 225.58 83.08 306.66
15.7 S VARARAHASTO
ÄESERVFGNÜ 33.64 9.98 43.63 12.24 55.87
1589 AR VONKCRCTUSRAHASTO 
VÄKDEFÖRHÖJNINGSFONO 45.18 36.57 81.75 7.47 89.2i
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
ÖVR.IGT EGET KAPITAL / KAPI TALUNOERSKOTT 39. 15 48.95 88.09 8.49 96.59
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO! / Y L I J Ä Ä M Ä  (ALIJÄÄMÄI 
RÄKENSKAPSPERIOOENS VINSTlFÜRLUST1/ÖVER-(UNOERSKUTT) 24.52 10.04 34.56 13.15 47.U
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 301.28 172.32 473.61 124.43 598.03
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  




K E P Ä Ä O M A  
I E K A P I T A L
YRITYKSET, JOIDEN H6NKI-
000 MK LCKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRSTAG. VILKAS PERSO- 



































24C0 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUOEN ALUSSA





GRAT ISEMIS SION 4.47 1.46 5.93 i .09 7.02
34C3 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT 8ETALMNG. 27.87 1.57 29.43 - 29.43
34C4 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTTEKAPITALETS FÖKHÖJNING SAMMANLAGT 32.34 3.03 35.36 1.09 36.45
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTIEKAPITALETS NEDSKRIVNING - - - - -
34C6 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN LOPUSSA 
AKTIEKAPITAL ViD RÄKENSKAPSPERIGDENS SLUT 156.34 6 5.06 221.39 82.94 304.33
1) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄATETYT/EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROT* 
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRANTORNA SOM BESLUTATS/PÖRESLAGITS ATT 
UTDELAS UNDER RAKENSKAPSPERIODEN:
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT
EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN 2J.81 KILJ.MK
SIVU- JA ALAURAKAT




* A K c N N U S T U J M I N N A N Y K I T Y S T I L A S T G 19 30
F c R r y A G S S T A T I S T I K E N G V E ft B Y G G N A 0 S V E R K S A M H E T E N 1980
V A I H T C - 0 M A I S u u 0 E N E R I T T E L Y 511 ̂ 512 51 524 5
5 P E C I F 3 c E R ! N V » A V G M S Ä T T N.T I L L G. VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
1CCC ÖUO MK YRITYKSET * JCIÜEN HENKI- NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 EGENTLIGA SIDO- OCH HY SBYGGN•- ANLÄGG- BYGGNADS-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET




MA TERI AL OCH FORNÖDENHETER:
1651 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS BÖRJAN 56.62 58.01 114.63 41.81 156.43
1655 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT 68« 68 6 7.20 135.88 61.00 196.88
POLTTO- JA VOITELUAINEET: 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEÖEL:
1661 t i l i k a u d e n  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS BÖRJAN 0.09 - 0.09 0.26 0.36
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT Q. 17 - 0.17 0.42 0.59
KAUPPATAVARAT: 
HÄNDEL SVARGR:
1671 TILIKAUDEN Al USSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS BÖRJAN 3.56 243.87 247.44 1.74 249. 18
1675 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 4.98 326.43 331.41 0.64 332.05
KESKENERÄISET TYÖT: 
HALVFAÖRIKAT:
168 1 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS BÖRJAN 3181.34 309.65 3491.00 655•44 4146.44
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 4214. 13 385.53 4600.06 765.45 536.5.50
VALMISTEET: 
HE L F AB RI KA T :
1691 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄ k ENSKAPSPEKIGDENS BÖRJAN 15.54 5.62 21.16 23.59 44.75
1695 TILIKAUDEN LOPUSSA 




I RÄKENSKAPSPERIODENS. BÖRJAN 2067.67 0.51 2066.18 3 5.95 2104.13
TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT 2197.^3 3.16 2200.59 36.68 2237.28
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSUTGI FT SAMMANLAGT:
1741 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RAKEN SKAP SPEKIUOENS BÖRJAN 5324.82 617.66 5942.48 758.79 6701.28
1745 TILIKAUDEN LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 6502.76 788.13. 7290.88 905.78 8196.66
SIITÄ AL I ARVOSI JS: 
DÄRAV N E O V Ä R D E M N G :
1742 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1356.23 210.47 1566.70 64.27 1630.97
1746 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT 1411.00: 257.85 1668.86 105.75 1774.60
1) K S ..„TEKSTI. TI ETOJEN.. VERTAI LUKELPOISUUDESTA S. 8 
1) OM ÜPPGIFTERNAS JÄMFÖRBARHET SE TEXTEN SID. 8
E N
47
K A K e N N U S T 0 I M 1: N N A N
F Ö R E 7 A G S S T A T ]t S T I K
y K I T V S  T I L A S T O  1980
Ö V E R  8 Y G G N A 0 S V E R K S A M H E T E N I960
T O I  ii - 
I K K 0 M
J A 
S T -
V A R A L L I S U U S  
O C H  P Ö R M Ö C 6
V E R O  
N H E T
T
S S K -A T T E R
1CCC COO MK YRITYKSET,> JOIDEN HENKI-
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO­
NAL > LOO ELLER * 100
0250 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLACO TILLÄGGSSKATT OCH EFT ERBE SKATTNING
C25 1 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKä PSPERIOUEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRD
C252 TILIKAUTENA SAAUUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERICDEN ERHALLEN SKATTEÄTEPBÄR1NG
C252 VARAUSTEN TAI RAHASTCJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTE8ETALN.
C256 SIIRROT RAHASTOIHIN JA VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
UVEKFÖRINGAR TILL FONDER OCH SKATTERESERV. BILONING
C257 VER0SAAM1STEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATT 6FGR DR t NGAKNAS FÖRÄNDRf NG UNDER RÄKENSKAPSP*
C258 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN
C25S VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
























TOI MINT A 
ANLÄGG- 
NINGSVERK-







s a m m a n l a g t
23. 50 9.71 33.21 3.81 3 7.02
45.23 14.98 60.21 12.30. 72.51
-11.20 -2.01 -13.21 -1.69 -14.90
-2.17 -1.02 -3. 19 -0.69 -3.88
0.79 0.00 0.79 5.17 5.56
-7.94 -0.66 -8.60 -0...76. -9.36
-9.88 2.87 -7.01 • 0.59 -6.42
18.7338.33 23.88 62.2 L 80.93
